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L'association Archives du féminisme 1 a d'abord pour objectif, comme son nom l'indique, de
collecter les archives privées des militantes et des associations féministes et les archives
concernant le droit des femmes, tant archives papier qu'audio-visuelles. Elle vise à les
sauvegarder, les classer, les inventorier. L'association est née en juin 2000, à l'initiative de
Christine Bard. Au delà de la collecte d'archives, Archives du féminisme a des projets
ambitieux : en particulier celui de réaliser un guide des sources (2004) et de créer un
espace consacré à l'histoire des femmes : "une cité des femmes" à Paris. Son bulletin
(illustré) présente un sommaire ouvert : "vie de l'association", "recherches",
"informations", "international".
NOTES
1.. Site web : http://buweb.univ-angers.fr/ARCHFEM .
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